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Resumen
Las nuevas tendencias de materiales de alto desempeño ha motivado el uso 
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Introducción
ȱȱȱȱȱȱȱ·ȱ-
dores para optimizar las propiedades del concreto tales 
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se presentan los resultados de un proyecto de investiga-
àȱ¡ȱȱȱȱȱęàȱȱ
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viendas donde actualmente se utiliza refuerzo conven-
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se determinó a partir de la comparación de las curvas 
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cación de forma adimensional y se calcula como el co-
ciente entre Dfȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱęǰȱJ; 
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con cargas en el centro y soportadas con cuatro apoyos 
ǻȱȱȱ·Ǽǯȱȱȱȱȱȱ-
rar las propiedades de la losas de concreto con los dife-
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aumentar hasta que ocurre un mecanismo de colapso 
ȱȱȱȱȱęȱȱȱęǯȱȱ-
ȱȱȱęȱęȱȱ
ȱ ȱ ȱ ȱȱ ȱȱ £ǯȱ ȱęȱȱ
acero no afectan las trayectorias de falla en la matriz 
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ





te la resistencia al punzonamiento de las losas planas 
ǻȱ ¢ȱ ȱ ȱ Ǽǰȱ ȱ
ǰȱȱęȱȱřŖȱȱŜŖȱȦ3ǰ la resis-
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adicionar para que el desempeño de la losa sea equiva-
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mental son el tipo de refuerzo y la dosificación de 
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peso normal con resistencia nominal a compresión de 
Řŗȱǰȱ¢ȱÛȱ¤¡ȱȱȱȱŗŘǯŝȱȱǻŗȦŘȱ
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Çǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
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losas reforzadas con malla electrosoldada se colocaron 
ȱȱŘŖȱȱȱ£ȱȱ-
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ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ·ȱ ȱ
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creto simple y al del concreto reforzado con la malla 
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Configuración de ensayo de losas
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ensayos se realizaron en un marco de carga con capaci-
ȱȱŗŖŖȱǰȱȱȱȱȱàȱȱ-






de aplicación de la carga en el punto central de la losa fue 
ȱŗǯśȱȦǯȱȱȱȱĚ¡ȱȱ£ȱ
cinco transductores de desplazamiento lineal; cuatro de 
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yos para caracterizar las propiedades del concreto se 
ȱȱȱ¢ȱȱǻŘŖŗŜǼǯ
La malla electrosoldada es un material compuesto 
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neles o rollos mediante el proceso de soldadura por re-
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cula como la diferencia entre la longitud original cali-
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Resultados y discusión 
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rectamente proporcional a la dispersión y representa la 
àȱȱȱȱàȱ¤ȱǻS) y el 
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ciados a la curva carga-deformación medida durante el 
ensayo de tensión por compresión diametral de cilin-
ǰȱȱfo es el esfuerzo a tensión por compresión 
ǰȱft ȱȱ£ȱȱ¤¡ǰȱf es el es-
£ȱ ȱ ȱȱ ȱȱ ȱ àȱ
ȱȱęǰȱfȱȱȱ£ȱȱøȱȱàȱ
por compresión diametral; HoǰȱHtǰȱH y H son las deforma-




¢ȱ ȱ àȱ ȱ Ě¡àȱ ȱ ǰȱ ȱ fr es 
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fȦŗśŖȱȱȱȱȱȱȱȱĚ¡-
nes en el centro del claro equivalentes a cȦřŖŖȱ¢ȱȱcȦŗśŖǰȱ
ǰȱ fȱȱȱȱøǰȱΈr es la de-





















tran las curvas esfuerzo-deformación en tensión de los 
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Valor de Vǰ xǻf/df) 
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3 Ŗ řǯŚ ŝǯŜ ŗŚǯŗ Ŗ
VǰȱƖ Ŗ ŖǯŖŚ ŖǯŗŖ ŖǯŗŞ Ŗ
Vǰ xǻf/df) Ŗ ŗǯşŘ ŚǯŞŖ ŞǯŜŚ Ŗ
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cia de la losa reforzada con malla fue mayor a la 
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